





図表1 企業から支持を得た資格上位 5項目 (国内
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Abstract
ln」apanese universities and colleges,the mOst contrOVersial topic in the Field of the liberal
arts education is undoubtedly the increasing degradation of the acade■lic abilitぅI of the enro■ing
students  As is often said,the score of English is also decreasing and the teachers are needed
to develop their educational faculty in various M/ays  ln this brief paper, we、、アll report the
English teaching method、vhich HachinOhe lnstitute of Technology has been trying since 1999
【9yttοrJs: English education, class banding, standard attainment test, developmental
studies
位反
―-281-―
資格内容
TOEIC 730～855点
実用英語技能検定1級
TOEFL 601点以上
実用英語技能検定準 1級
簿記検定 1級
